















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
1 เมืองสงขลำ เกำะแตว้ บำ้นลำว  -  -  - 100.6661 7.1203 0.63 1 เขำเทียมดำ
2 บำ้นบ่ออิฐ 8 1,868 511 100.6741 7.0955 0.88 1 เขำเทียมดำ
3 เขำรูปชำ้ง ชุมชนบำ้นทิงใหญ่ บำ้น
เนินชยัตะลำ
 -  -  - 100.6389 7.1608 0.63 1 สวนสัตวส์งขลำ
4 หำดเกำ้เส้ง  - 2,121 253 100.6278 7.1767 0.66 1 เขำตงักวน
5 บำ้นทุ่งใหญ่ 3 4,617 1,731 100.6315 7.1632 0.94 1 เขำเรดำร์
6 บำ้นสะพำนยำว 4 4,934 1,229 100.6215 7.1554 0.92 1 สวนสัตวส์งขลำ
7 บำ้นปรำบ 5 6,067 2,074 100.6215 7.1515 0.92 1 สวนสัตวส์งขลำ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา









                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








8 บำ้นชำยทะเล 7 1,276 594 100.6432 7.1475 0.95 1 สวนสัตวส์งขลำ
9 บำ้นกำรเคหะ 9 4,935 2,235 100.5975 7.1811 0.79 1 เขำแกว้
10 บ่อยำง แหลมสมิหลำ เทศบำล
นครสงขลำ
 - 10,475 2,610 100.6058 7.2144 0.66 1 หำดชลำทศัน์ 
ต  ำบลบ่อยำง 
เขำตงักวน
11 จะนะ ตล่ิงชนั      บำ้นตล่ิงชนั 2 1,597 359 100.7602 6.9812 1.06 1 สนำมกีฬำหวงัดี
12 บำ้นในไร่ 7 811 162 100.7557 6.9899 0.95 1 สนำมกีฬำหวงัดี
13 บำ้นวงังู 8 1,129 208 100.7671 6.9805 1.08 1 สนำมกีฬำหวงัดี
14 นำทบั บริเวณชุมชนจะนะ 1  - 781 165 100.7850 6.9764 0.28 1 บำ้นปึก หมูท่ี่ 10
 ต  ำบลนำทบั
วดัเขำรำม
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








15 บำ้นคลองข่ำ 1 829 187 100.6903 7.0507 0.87 1 วดัเขำรำม
16 บำ้นปำกบำงนำทบั 2 1,164 224 100.6949 7.0664 0.92 1 วดัเขำรำม
17 บำ้นท่ำยำง 3 1,024 196 100.7035 7.0472 0.88 1 วดัเขำรำม
18 บำ้นท่ำคลอง 4 983 185 100.7053 7.0427 0.88 1 วดัเขำรำม
19 บำ้นมำ้งอน 5 1,145 218 100.7124 7.0182 0.90 1 วดัเขำรำม
20 บำ้นนำเสมียน 7 757 141 100.7125 7.0336 0.90 1 วดัเขำรำม
21 บำ้นเตำอิฐ 8 608 158 100.7034 7.0318 0.69 1 วดัเขำรำม
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








22 บำ้นคูน ้ำรอบ 9 176 31 100.7152 7.0227 0.82 1 วดัเขำรำม
23 บำ้นปึก 10 570 107 100.6798 7.0862 1.02 1 วดัเขำรำม
24 บำ้นคลองทิง 11 926 174 100.7215 7.0137 1.01 1 วดัเขำรำม
25 บำ้นปำกจด 12 917 158 100.6951 7.0587 0.92 1 วดัเขำรำม
26 บำ้นท ำนบ 13 730 144 100.6937 7.0618 0.92 1 วดัเขำรำม
27 สะกอม        
 
บริเวณชุมชนจะนะ 2  - 749 152 100.7228 7.0411 0.83 1 โรงเรียนจะนะวิทยำ
28 บำ้นสะกอมหวันอน 1 1,352 250 100.7986 6.9422 1.01 1 โรงเรียนจะนะวิทยำ
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








29 บำ้นจีน 2 886 198 100.8023 6.9422 0.98 1 โรงเรียนจริยธรรม
ศึกษำมูลนิธิ
30 บำ้นปำกบำง 4 1,410 264 100.8235 6.9491 0.89 1 โรงเรียนบำ้นเลียบ
31 บำ้นชำยคลอง 5 799 156 100.8005 6.9452 0.98 1 โรงเรียนจะนะวิทยำ
32 บำ้นปลำยจิก 6 305 55 100.7963 6.9576 1.01 1 โรงเรียนจะนะวิทยำ
33 บำ้นบ่อโซน 7 1,041 196 100.8190 6.9519 0.89 1 โรงเรียนจะนะวิทยำ
34 บำ้นสะกอมบนลำน 9 590 130 100.7969 6.9521 1.01 1 โรงเรียนจะนะวิทยำ
35 เทพำ เกำะสะบำ้ บำ้นกรงอิต ำ 4 789 152 100.9093 6.9053 1.01 1 อบต.เกำะสะบำ้
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








36 เทพำ          บำ้นพระพทุธ 2 1,221 302 100.9559 6.8642 1.05 1 อบต.เทพำ
37 บำ้นปำกบำงเทพำ 7 1,091 248 100.9670 6.8689 1.16 1 อบต.เทพำ
38 ปำกบำง    บำ้นเกำะแลหนงั 3 834 139 101.0409 6.8495 1.23 1 อบต.ปำกบำง
39 บำ้นคลองประดู่ 4 1,607 332 100.9715 6.8590 1.05 1 อบต.ปำกบำง
40 บำ้นคลองควำย 8 720 114 101.0228 6.8385 1.09 1 อบต.ปำกบำง
41 สะกอม        
 
บำ้นปำกบำงสะกอม 1 1,924 470 100.8298 6.9500 0.86 1 ควนวงัพงั
42 บำ้นสวรรค์ 2 694 153 100.8082 6.9425 0.98 1 เขำจอมแห
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








43 บำ้นเขำนอ้ย 8 561 104 100.8785 6.9277 1.24 1 เขำบูเระ
44 ระโนด คลองแดน  บำ้นปำกระวะ 1 1,148 345 100.3381 7.9177 0.71 1 โรงเรียนวดัหวัคุง้
45 ท่ำบอน บำ้นรับแพรก 1 1,343 421 100.3482 7.7872 0.72 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
46 บำ้นอู่ตะเภำ 2 731 186 100.3625 7.8004 0.67 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
47 บำ้นท่ำบอน 3 1,418 342 100.3601 7.8107 0.66 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
48 บำ้นศำลำหลวงบน 4 964 283 100.3529 7.8478 0.76 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
49 บำ้นหวัคุง้ 5 1,068 254 100.3442 7.8800 0.66 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








50 บำ้นศำลำหลวงล่ำง 6 907 282 100.3379 7.8437 0.76 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
51 บำ้นมำบบวั 9 733 174 100.3422 7.8920 0.58 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
52 บ่อตรุ        บำ้นวดัประดู่ 4 193 48 100.3906 7.6247 0.84 1 โรงเรียนวดัเจดียง์ำม
53 บำ้นโพธ์ิ 5 624 149 100.3880 7.6406 0.86 1 โรงเรียนวดัประดู่
54 ปำกแตระ    บำ้นตะพงัหมอ้ 1 1,004 297 100.3553 7.7709 0.78 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
55 บำ้นเลียบ 2 875 319 100.3617 7.7616 0.81 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
56 บำ้นปำกแตระ 3 995 207 100.3696 7.7735 0.78 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








57 บำ้นหนองหร่ัง  -  -  - 100.3731 7.7612 0.81 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
58 บำ้นหวัเกำะชำ้ง 5 928 221 100.3717 7.7556 0.83 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
59 บำ้นรับแพรก 6 1,081 564 100.3529 7.7814 0.77 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอระโนด
60 ระวะ      บำ้นหวัโหนด 1 1,525 413 100.3677 7.7330 0.74 1 โรงเรียนวดัเถรแกว้
61 บำ้นผงังำย  -  -  - 100.3759 7.7031 0.80 1 โรงเรียนวดัเถรแกว้
62 บำ้นวดัพร้ำว 3 914 229 100.3802 7.6838 0.80 1 โรงเรียนวดัเถรแกว้
63 บำ้นระวะ 5 212 50 100.3822 7.7190 0.69 1 โรงเรียนวดัเถรแกว้
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
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จังหวดัสงขลา








64 บำ้นหวัยำง  -  -  - 100.3890 7.6838 0.80 1 โรงเรียนวดัเถรแกว้
65 บำ้นหนำ้ทอง  -  -  - 100.3761 7.7440 0.75 1 โรงเรียนวดัเถรแกว้
66 บำ้นพงัตรี 7 945 233 100.3818 7.7032 0.82 1 โรงเรียนวดัเถรแกว้
67 สทิงพระ กระดงังำ     
 
บำ้นดอนแย้ 1 1,235 282 100.4248 7.5240 0.71 1 โรงเรียนวดัประเจียก
68 บำ้นหนองม่วง 2 470 116 100.4263 7.5156 0.86 1 อบต.กระดงังำ
69 บำ้นกระดงังำ 3 669 164 100.4282 7.5098 0.86 1 โรงเรียนวดักระดงังำ
70 บำ้นพงัเป็ด 4 353 90 100.4308 7.5027 0.86 1 วดักลำง
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








71 บำ้นบ่อกุด 5 340 99 100.4325 7.4993 0.72 1 โรงเรียนวดักลำง
72 บำ้นพงัเถียะ 6 738 162 100.4331 7.4965 0.72 1 วดัพงัเถียะ
73 บำ้นพงัสำย 7 790 187 100.4339 7.4931 0.72 1 ศำลำพระองคเ์ดียว
74 จะท้ิงพระ ชุมชนสทิงพระ จ.สงขลำ 
เทศบำลต ำบลสทิงพระ
 - 4,025 387 100.4486 7.4756 0.65 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอสะทิง
พระ
75 บำ้นพงัเภำ 1 3,022 775 100.4456 7.4529 0.79 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอสะทิง
พระ
76 บำ้นพงัเสมด็ 2 729 203 100.4455 7.4574 0.79 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอสะทิง
พระ
77 บำ้นมจัฉำ 6 573 161 100.4367 7.4860 0.77 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอสะทิง
พระ
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








78 บำ้นพงัลึก 7 714 177 100.4351 7.4885 0.77 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอสะทิง
พระ
79 ชุมพล บำ้นชุมพลระวำง 1 1,367 298 100.4074 7.6070 0.77 1 วดัพะโคะ๊
80 บำ้นวดักระชำยทะเล 2 1,116 232 100.4050 7.6201 0.84 1 วดัพะโคะ๊
81 บำ้นนำงเหลำ้ 3 741 195 100.3962 7.6203 0.84 1 วดัพะโคะ๊
82 บำ้นวดักระ 4 749 186 100.3975 7.6134 0.74 1 วดัพะโคะ๊
83 บำ้นชุมพล 7 821 263 100.4000 7.6012 0.77 1 วดัพะโคะ๊
84 ดีหลวง  บำ้นเลียบ 1 551 140 100.4033 7.5953 0.84 1 วดัพะโคะ๊
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








85 บำ้นดีหลวง 2 661 157 100.4038 7.5908 0.72 1 วดัพะโคะ๊
86 บำ้นชะลอน 3 335 83 100.4047 7.5862 0.72 1 วดัพะโคะ๊
87 บำ้นชำยทะเล 4 266 60 100.4119 7.5862 0.84 1 วดัพะโคะ๊
88 บำ้นพงัไทร 5 303 63 100.4074 7.5804 0.83 1 วดัพะโคะ๊
89 บำ้นชะแม 6 521 134 100.4086 7.5760 0.83 1 วดัพะโคะ๊
90 บำ้นบ่อใหม่ 7 416 108 100.4100 7.5705 0.87 1 วดัพะโคะ๊
91 บำ้นพงัไมไ้ผ่ 8 509 110 100.4110 7.5675 0.87 1 วดัพะโคะ๊
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








92 บ่อดำน   บำ้นพงัขำม 1 990 229 100.4508 7.4459 0.77 1 สถำนีอนำมยับ่อดำน
93 บำ้นบ่อดำน 2 686 166 100.4522 7.4396 0.75 1 สถำนีอนำมยับ่อดำน
94 บำ้นใหม่ 3 475 130 100.4539 7.4340 0.75 1 สถำนีอนำมยับ่อดำน
95 บำ้นพงัต ำเสำ 4 774 172 100.4554 7.4278 0.77 1 สถำนีอนำมยับ่อดำน
96 บำ้นม่วงดว้น 5 125 28 100.4505 7.4177 0.77 1 สถำนีอนำมยับ่อดำน
97 บำ้นพงัเหวน 6 651 156 100.4585 7.4188 0.69 1 สถำนีอนำมยับ่อดำน
98 บ่อแดง บำ้นแค 1 1,062 267 100.4592 7.4164 0.79 1 วดัพิกุล
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








99 บำ้นแคบน 2 960 223 100.4619 7.4115 0.79 1 วดัพิกุล
100 บำ้นบ่อแดง 3 878 193 100.4646 7.4009 0.79 1 วดัพิกุล
101 บำ้นพงัชำ้งตำย 4 1,026 219 100.4657 7.3980 0.75 1 วดัพิกุล
102 บำ้นแคล่ำง 5 408 90 100.4529 7.4114 0.79 1 วดัพิกุล
103 บำ้นวดัพิกุล 6 412 104 100.4557 7.4007 0.74 1 วดัพิกุล
104 วดัจนัทร์     บำ้นหวัยำง 1 915 214 100.4674 7.3934 0.75 1 อบต.วดัจนัทร์
105 บำ้นบ่อประดู่ 2 809 182 100.4703 7.3877 0.80 1 อบต.วดัจนัทร์
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








106 บำ้นบ่อประดู่ 3 697 162 100.4707 7.3783 0.69 1 อบต.วดัจนัทร์
107 บำ้นปอ 4 390 92 100.4794 7.3664 0.75 1 อบต.วดัจนัทร์
108 บำ้นพงัเถร 5 376 99 100.4611 7.3871 0.80 1 อบต.วดัจนัทร์
109 บำ้นพลี 6 522 115 100.4638 7.3781 0.69 1 อบต.วดัจนัทร์
110 สนำมชยั     บำ้นพงักก 1 643 171 100.4112 7.5656 0.87 1 วดัพงักก
111 บำ้นสนำมชยั 2 750 199 100.4143 7.5530 0.82 1 วดัพงักก
112 บำ้นระวำงสนำมชยั 3 733 174 100.4198 7.5552 0.82 1 โรงเรียนวดัสนำมชยั
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








113 บำ้นดอนเคด็ 4 947 230 100.4200 7.5410 0.83 1 วดัประเจียก
114 บำ้นปลำยคลอง 5 882 215 100.4225 7.5314 0.71 1 วดัประเจียก
115 ชิงโค    หำดทรำยแกว้ เทศบำล
เมืองสิงหนคร
 - 855 197 100.5508 7.2564 0.76 1 เทศบำลเมืองสิง
หนคร
โรงแรมหำดแกว้วิลล่ำ
116 บำ้นชิงโค 5 751 197 100.5170 7.2676 0.75 1 วดับ่อป่ำ
117 บำ้นชิงโคท่ำออก 6 517 127 100.5262 7.2698 0.67 1 วดับ่อป่ำ
118 บำ้นบ่อสระท่ำออก 7 955 227 100.5218 7.2751 0.69 1 อบต.ชิงโค
119 บำ้นบ่อสระ 8 1,332 335 100.5138 7.2726 0.71 1 อบต.ชิงโค
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








120 บำ้นดีหลวง 9 1,067 296 100.5088 7.2809 0.69 1 วดัดีหลวง
121 บำ้นหวัยำง 10 583 147 100.5266 7.2829 0.69 1 วดัดีหลวง
122 ม่วงงำม   ชุมชนสิงหนคร 2  -  -  - 100.4953 7.3461 0.60 1 วิทยำลยัอำชีวะศึกษำ
123 บำ้นปะโอ 1 963 272 100.4853 7.3285 0.67 1 วดัปะโอ
124 บำ้นบ่อเต้ีย 2 1,292 293 100.4964 7.3195 0.82 1 วดัปะโอ
125 บำ้นม่วงงำม 3 3,242 639 100.4936 7.3403 0.72 1 วดัม่วงงำม
126 บำ้นม่วงงำม 4 1,354 329 100.4878 7.3330 0.67 1 วดัม่วงงำม
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








127 บำ้นประตูเขียน 5 1,170 295 100.4811 7.3340 0.64 1 วิทยำลยัอำชีวะศึกษำ
128 บำ้นม่วงงำม 6 417 124 100.4773 7.3464 0.72 1 วิทยำลยัอำชีวะศึกษำ
129 บำ้นม่วงงำม 7 1,015 336 100.4851 7.3469 0.72 1 วิทยำลยัอำชีวะศึกษำ
130 บำ้นม่วงพุ่ม 8 625 161 100.4844 7.3512 0.80 1 วดัมะขำมคลำน
131 บำ้นเส้ือเมือง 9 750 185 100.4810 7.3627 0.69 1 วดัมะขำมคลำน
132 บำ้นมะขำมคลำน 10 651 165 100.4744 7.3566 1.08 1 วดัมะขำมคลำน
133 วดัขนุน   ชุมชนสิงหนคร 1  -  -  - 100.5156 7.3072 0.63 1 อบต.วดัขนุน
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








134 บำ้นดีหลวง 1 1,068 308 100.5046 7.2890 0.67 1 อบต.วดัขนุน
135 บำ้นวดัขนุน 2 839 189 100.4988 7.3011 0.66 1 อบต.วดัขนุน
136 บำ้นมะขำม 3 902 225 100.4980 7.3040 0.66 1 อบต.วดัขนุน
137 บำ้นหนองหอย 4 677 140 100.4928 7.3137 0.71 1 อบต.วดัขนุน
138 บำ้นบ่อปลิง 5 634 188 100.4891 7.3177 0.82 1 อบต.วดัขนุน
139 บำ้นวดัขนุน 6 799 218 100.5073 7.3001 0.82 1 อบต.วดัขนุน
140 บำ้นชำยทะเล 7 1,696 267 100.5153 7.3014 0.66 1 อบต.วดัขนุน
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง

















ละติจูด (X) ลองจิจูด (Y) (5) (6) (7) (8)
ช่ือบำ้น หมูท่ี่ (3) (4)  ตะวนัออก เหนือ
พื้นที่เส่ียงภัยจากคล่ืนสึนามิในพื้นที่ 16 จังหวดัชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย 
จังหวดัสงขลา








141 บำ้นวดัวำส 8 1,236 296 100.5022 7.3142 0.71 1 อบต.วดัขนุน
142 สทิงหมอ้ ถงัเก็บน ้ำมนั ปตท.
เทศบำลเมืองสิงหนคร
 -  -  - 100.5636 7.2431 0.75 1 ท่ีวำ่กำรอ ำเภอสิง
หนคร
143 หวัเขำ ชุมชนสิงหนคร เทศบำล
ต ำบลสิงหนคร
 - 3,555 412 100.5733 7.2322 0.79 1 เทศบำลเมืองสิงหนคร
รวม 5 28 143 151,691 37,716
 หมายเหตุ   (1)   ระดบัควำมรุนแรง  ระดบั 1 =  ควำมเส่ียงภยัต ่ำ   ระดบั 2  =   ควำมเส่ียงภยัปำนกลำง  ระดบั 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง
                    (2)  #  หมำยถึง  พ้ืนท่ีท่ีจงัหวดัส ำรวจเพ่ิมเติม นอกเหนือจำกบญัชีรำยช่ือ หมูบ่ำ้น/ชุมชนเส่ียงภยัของแผนแม่บทกำรอพยพประชำชนฯ       
                               ของส ำนกัเลขำธิกำรป้องกนัภยัฝ่ำยพลเรือน กรมปภ . พ.ศ.2548
หมำยเหตุ : ระดบัควำมรุนแรง
                 1 = ควำมเส่ียงภยัต ่ำ 2 = ควำมเส่ยงภยัปำนกลำง 3 = ควำมเส่ียงภยัสูง
รวบรวมโดย   กลุ่มงำนวิจยัและพฒันำ
ส ำนกัวิจยัและควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศ
